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CONCERTADO 
L A P K O V I N C I A B B L E O 
uaiassírasiw • ^lBteívettcl6n de fo,,d0' 
^ 0ipuuci6n Provisjctal.—Teléfono 1700 
mp. de la Diputación Provincial,—Tel.. 1700 
Martes 7 de Agosto de 1956 
mu 175 
No se publica loa domingos ni días tettivoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, dem atrasado.- 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
I E Í É DroTímíal 
Umi DipotadOn Provincial 
flejeón 
A N U N C I O 
Ha sido aprobado por la Excelen-
tísima Diputación Provincial de m i 
presidencia, en sesión celebrada el 
día 27 de Julio ú l t imo, el primer ex-
pediente de habilitaciones y suple-
mentos de crédito al Presupuesto Or-
dinario en vigor, de esta D-putación, 
por un importe total dé 3 850.100 pe-
setas (tres millones ochocientas cin-
cuenta rail cien pesetas), nu t r i éndose 
con el superávit del pasado ejercicio 
de 1955 hasta las 366.369,87 pesetas 
mediante transferencias de crédi to 
de otras partidas del Presupuesto 
por el resto de 3.483.730,13 pesetas. 
Lo que se hace públ ico en cumpl i -
miento de cuanto dispone el n ú m e -
ro 3, del artículo 691 del Texto Re-
tuDdido de la Ley de Régimen Local 
de.24d<| Junio de 1955, para que 
durante el plazo de 15 días hábi les a 
Panir del siguiente al de la publica-
ron de este anuncio en el BOLETÍN 
RICIAL de la Provincia, puedan pre-
^Ovar ante esta Diputac ión las re-
JM0101168 que estimen pertinen-
V ls*s Personas interesadas. 
8Íhe°D'6de Agosto de 1956.-E1 Pre-
í ^ e , Ramón Gañas. 
Distrito M t e o d e l e É 
nL r ,Silvariñ<> González, Inge-
León del Dls t " to . Minero de 
2áí^8roab-er: Que Por D-JuUo Gon-
ha D r ^ f 1 * ' cecino de Oviedo, se 
Veintiir¿ ^ en esta Jefatura el dia 
trece horn el mes de A b r i l , a las 
so cl9 s'.una solicitud de permi-
^ e n t a ^ s t , g a c i ó n de hierro, de no-
«Viva^:"11^6 pertenencias, llamado 
Pas, dgi t ; suo en el paraje Las Cam-
^iento Hor,2ln0 de Escaro, Ayunta-
^ ó n d e l a ! •laño' hace la designa-
PerteíienciaCltadas noventa y nueve 
as en la forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
el mojón correspondiente al Km. 90 
de la carretera de Sahagún a Arr ion-
das, cuyo mojón está situado a 500 
metros del pueblo de Escaro en d i -
rección a Riaño, y desde dicho pun 
to de partida se m e d i r á n 700 metros, 
di rección Oeste y se co locará la 
1.a estaca: 
De 1.a a 2.a estaca, se m e d i r á n 300 
metros Norte: de 2,a a 3.a estaca, se 
m e d i r á n 300 metros Oeste; de 3,a a 
4.a estaca, se med i r án ' 500 metros 
Norte; de 4.a a 5a estaca, se m e d i r á n 
800 metros Este; de 5.a a 6.a estaca, 
se m e d i r á n 300 metros Norte; de 6.a 
a 7.a estaca, se m e d i r á n 400 metros 
Éste; de 7.a a 8.a estaca, se m e d i r á n 
1.100 metros Sur; de 8.a a P. partida, 
se med i r án 200 metros Oeste. 
Los rumbos se refieren al Norte 
verdadero, quedando cerrado el pe-
r ímet ro de las pertenencias cuya i n -
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
E l expediente tiene el n ú m , 12.209. 
León, 20 de Julio de 1956.- J. Sil-
vari ño . 3091 
o 
o o 
Don José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
l lago saber: Que por D. Ricardo 
de la Riva del Erio, vecino de Va-
lladolid, se ha presentado en esta 
Jefatura el día quince del mes de 
Mayo, a las diez horas y treinta mi-
nutos, una solicitud de permiso de 
invest igación de hierro de cuatro 
m i l setecientas setenta pertenencias, 
llamado «San José Quinto» sito en 
el paraje del t é rmino de Balboa, Pa-
radaseca y Trabadelo, Ayuntamiento 
de Balboa, Paradaseca y Trabadelo, 
hace la designación de las citadas 
cuatro m i l setecientas setenta perte-
nencias en ¡a forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángulo Sur de la Iglesia del pue-
blo de Cantejeira, Ayuntamiento , de 
Balboa. 
La designación está referida al 
Norte verdadero y a la g raduac ión 
centesimal, sujetándose la delimita-
ción del mismo a los rumbos y dis 
tandas que siguen: 
Desde el punto de partida, sito en 
el ángulo Sur de la iglesia de Gaste-
j e i r á se m e d i r á n 1.000 metros con 
rumbo S, 43 grados O., fijando la 
estaca n ú m e r o 1. Desde és ta /midien-
do 7.000 metros con rumbo O. 43 
grados N . fijamos la estaca n ú m e r o 2. 
Desde ésta midiendo 1.500 metros 
con rumbo N , 43 grados E, fijamos 
la estaca n ú m e r o 3. De ésta midien-
do 3.000 metros con rumbo E 43 
grados S. fijamos la estaca n ú m e r o 4. 
De ^ t a midiendo 2.500 metros con 
rumbo N . 43 grados E. fijamos ¡a 
estaca n ú m e r o 5, De ésta midiendo 
14.000 metros con rumbo E. 43 gra-
dos S. fijamos la estaca n ú m e r o tí. 
De ésta midiendo 800 metros con 
rumbo S. 43 grados O. fijamos la es-
taca n ú m e r o 7. Da ésta midiendo 
4.000 metros con rumbo O. 43 gra-
dos N . , fijamos la estaca n ú m e r o 8. 
De ésta midiendo 3.200 metros con 
rumbo S. 43 grados O. fijamos la es-
taca n ú m e r o 9 y de ésta midiendo 
6.000 metros con rumbo O. 43 gra-
dos N . enlazamos con la estaca nú-
mero 1; quedando cerrado e! perí-
metro de las pertenencias cuya in -
vestigad n se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12 228. 
León, 30 de Julio de 1956 . - José 
Silvajriño. ^ 313£» 
Semcíes ffidrinln del Norte de Espala 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Toreno (León), con motiVo 
embalse del Pantano dé Bárceria. del 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente real ización las obras correspondiem 
fíProyecto de replanteo del Pantano de B á r c e n a (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedim'68 a 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1964 y demás disec-
ciones vigentes sobre la materia. P03* 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas que 
se detallan, situadas en 
saber 
ción 
nncas que a continuación 
presente edicto. hacienH 
r a los propietarios y d e m á s interesados que, a los doce (12) d ías hábi les y siguientes a contar de la publi 
del mismo en el aBoletin Oficial del Estado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre el ten- Ca' 
referida Ley. 
Orense, de 24 Julio de 1956. 
las actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan; prev in iéndose a los interesad10 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de U 
-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 


















































NOMBRES Y APELLIDOS 
Higinio Gonzá l ez Calvo 
Bernardo Gonzá lez Gonzá lez 
B albín o Arias Fe rnández 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Manuel González Calvo 
Hros. Mat ías Pérez 
Manuel Reñones Vega 
Balbino Arias González 
Bernardo González Gonzá lez 
Bals GonzáU z González González 
Manuel González Gonzá lez 
Feder co Fernández y Amel io Arias 
Honorio Gonzá lez Jáñez 
Gonzalo Gonzá lez Mart ínez 
José González Calvo 
Andrés Vega Gago 
Bernardo González González 
Rafaela Pérez Gago ^ 
Antonio Cuellas Arroyo 
Angel González Pérez 
Francisca González González 
Felipa Arias González 
Balbino Arias F e r n á n d e z 
Pilar González Gonzá lez 
Marciano Fe rnández Fe rnández 
Bals González González 
Honorio Gonzá lez Jáñez 
Felipe Arias González 
Regelio González Calvo e i 
Higinio González Calvo 
Paulino García Rodríguez 
Marciano Fe rnández Fe rnández 
María Gurdiel Pérez 
Federico Cabello Turienzo 
Sofía Gonzá lez González 
Francisca Gonzá lez González 
Marciano Fernández Fe rnández 
Laureano Fe rnández González 
Pedro Pérez Gonzá lez 
José González Calvo 
Ksperanza M a r q u é s Fe rnández 
Amado Arias Fe rnández 
Pedro Pérez Congosto 
Manuel Gonzá lez Calvo 
Higinio González Calvo 
Esperanza M a i q u é s Fernández 
Fernando Rubial Ferrera 
Aurelio Arias F e r n á n d e z 
VECINDAD 































































































Clase de cultivo 
C. secano y 7 castaños 










Prado y árboles 
Prado 
Prado y árboles 
í dem 
Perdido y árboles 
Perdido 
Prado , 






Perdido y chopos 
Cereal 
^Perdido , Perd., 1 cast. y chopo 
Perdido 3 casi, de R. y J ^ ^ 
. erd doy un castaño 
Perdido y chopos . 
Perdido y un castaño 
Perdido 
Idem 
Perdido y un castHfl0 
Perdido y 2 castaños 
Perdido y 3 castaños 
Perdido ñoS 
Perdido y 4 castaño 
í d e m 
Idem ^actafi0 Perdido y un c s n 
Perdido y chopos 
Pe rd idoy4cas^n 
Ped ido y f ^ n o 








































































Francisco Garc ía (Presb í te ro) 
Francisco Gonzá lez Gonzá lez 
Fernando Rubial Ferrara 
Josefa González Jáñez 
Manuel R e ñ o n e s Vega 
Josefa González Jáñez 
Bernardo González González 
Pedro Pérez Congos tó 
Honorio González Jáñez 
Bernardo Gonzá lez González 
Laureano Fernándgz González 
Rafaela Pérez Gago 
Pedro Pérez González 
José A. Arias Bu i t rón 
Bernardo Gonzá lez Gonzá lez 
Marciano Fernández , Sofía Fernán-
dez y Francisca González González 
Sofía González Gonzá lez 
Josefa González Jáñez 
Pedro Pérez Congosto 
Mateo Marqués González 
Aurelio Arias Fe rnández 
Laureano Fernández Gonzá l ez 
Jesusa Guerra Cuellas 
Felipe Arias González 
Florentino González Pérez 
Amado Arias Fe rnández 
Pedro Pé rez González 
José Pérez Gonzá lez 
Bernardo Gonzá lez González 
Manuel González González 
Felisa González González 
Josefa Gonzá lez 
Honorio Gonzá lez González 
Jesusa Cuellas Calvo 
Consuelo Cuellas Calvo 
Juan A. González 
Manuel Reñones Vega 
José Corral Gund ín 
Bla's Sánchez 
Julio Alvarez Sánchez 
José Fernández 
Salvador Gund ín 
Cecilio Sánchez G u n d í n 
Florentino Corral 
Manuela AWarez Alvarez 
Félix Rodríguez Vega 
Manuela Alvarez Alvarez 
losé Corral Alvarez 
Emilio Sánchez Gundín 
Eugenio de la Mata Bui t rón 
José Corral Alvarez 
Consuelo de la Mata Alvarez 
Josefa Alvarez Corral 
Angel Corral 
Eugenio Rubial 
Aurelia Alvarez Porras 
Pedro Fe rnández y Josefa Alvarez 
Corral 
Salvador Gundín 
Josefa Alvarez Corral 
Laureano Corral 
Natalio Alvarez Arias 
\ Í é F e r n á n d e z Alvarez 
Adonino Oral lo García 
l oribio Oral lo Garc í a 
Adonino Oral lo Garc ía 
^antiago Alvarez G u n d í n 
^ngel García 
loribio Oral lo García 
Palbino Alvarez Alvarez 
^anuel Garc ía 
Santiago Garc íaOra l lo 
Toreno 














































































































































Cinco ca s t años 
Perdido y un c a s t a ñ o 
Idem 
Perdido y 2 c a s t a ñ o s 
Perdido y c a s t a ñ o s 


























Cereal y c a s t a ñ o s 
Cereal 
í dem 
Cereal y ca s t años 
Perdido y c a s t a ñ o s 
Idem 
Monte bajo y ca s t años 
Cereal y c a s t a ñ o s 





Monte y árboles 
Idem 
Monte bajo y á rbo les 
Idem / 
Idem 
















Monte bajo y á rbo les 
Idem 
Cereal y á rboles 












































































Julio Alvarez Sánchez^ 
Santiago Alvarez Guíldín 
José M.a de la Mata 
José Fe rnández Alvarez 
Eufemio de la Mata Buitrón y her 
mana Hipól i ta de la Mata Bu i t rón 
Manuel Calvo 
Laureano Corral - -
Jaime. Oral lo 
Laureano Corral 
Francisco Alvarez 
Natalio Alvarez Arias 
José Osorio 
Virgilio Calvo 
Félix Aivarez Alvarez 
Jaime Oral lo 
Antonio Alvarez 
Domingo Arroyo G u n d í n 
Francisco Arroyo Orallo 




José Sánchez Gago 
Francisco Alvarez S á n c h e z 
Virgil io Calvo 
José M.a Mata Reguera , 
Sinforiano Alvarez Méndez 
Hnos/de Ventura Fe rnández 
Félix Rodríguez 
Adolfo Alvarez 
Domingo Arroyo Gund ín 
Francisco Garc ía Garc í a 
José Montaña Sánchez 
Natalio Alvarez Arias 
José Corral Alvarez 
José Orallo García 
Jaime Oral lo 
Julián Alvarez G u n d í n 
José Orallo Garc í a 
José Oral lo Garc ía 
Balbino Alvarez Alvarez 
Balbino Alvarez Alvarez 
Pilar González González 
Francisco Arroyo Oral lo 
San iago Alvarez Gundín 
Francisco Orallo 
Domingo Arroyo Gundín . -
Santiago Alvarez Gundín 
Hnos. de Francisco García 
Domingo Arroyo Gundín 
José M.a de la Mata Reguera 
Hnos. de Domingo Gundín 
Gregorio Alvarez Gómez 
Junta Administrativa 
Máximo Arroyo 
María Angela Santalla 
Angel Férn4ndez Velasco 
Gregorio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
M.a Manuela Garc í a 
María Alvarez Calvo 
Juan Alvarez F e r n á n d e z 
Pedro Oral lo 
Agustín López 
Martín Mart ínez Velasco 
José Bui t rón 
Pedro Oral lo 
Hnos. de Ambrosia Gómez 
José Bu i t rón 
Pr imi t ivo Colina Bui t rón 












































Santa Marina del Sil 
Pradilla 
Idem 









































































Idem y La Rienda 
La Rienda 
Idem . v 























Cereal y árboles 
Monte bajo v árK i 


























































































































































Toribio Gómez Rubial 
Toribio G ó m e z Rubial 
t u c í a n o Buelta y otro 
Victoriano Aivarez 
Amelio Corbeta 
Felicitas Vetasco . 
José Fernández 
Manuel Colinas Velasco 
Tomas Colinas 
Francisco Rodríguez 
Juan Aivarez Fernández 
Manuel Colinas Velasco 
Balbína Velasco 
Manuel Garc ía García 
Manuel García García 
Alberto Santalla 
César Bu i t rón Bu i t rón 
Celia Santalla 
Pedro B a r d ó n 
Hros- de Sabina Oral lo 
Luis Velasco B u i t r ó n 
María Aivarez Calvo 
Francisco Velasco Aivarez 





María Aivarez Calvo' 




Benjamín Oral lo Aivarez 
Esteban Velasco Fernández 
Luis Velasco B u i t r ó n 
Luis Velasco B u i t r ó n 
Juan G ó m e z 
Valentín Velasco 
Guadalupe de la Mata 
Domingo de la Mata 
Aníbal de la Mata 
Consuelo de la Mata 
Aníbal de la Mata 
Domingo de la Mata 
Junta Administrativa 
losé A. Pérez 
^steban Velasco Fe rnández 
Cmdio Aivarez B u i t r ó n 
yuadalupe de la Mata ^ 
Angel Fernández 
Ayuntamiento de Toreno 
^ntolín Aivarez G u n d í n 
^ndrés Aivarez Cuellas 
junta Administrativa 
^ntonio Gómez Velasco 
Junta Administrativa Santiago AIVÍ 
trativa 
























































Pradi l la 
Toreno 
Pradilla 





, 3 a Administrativa 
lun í ! ^ m i n i s t r a t i v a 
p l i a 6dministrativa 
Soff. r González Mart ínez 
. J ^ A n ^ 1 ^ G ^ z á l e z 













































































í d e m 











































































Huerta y pedregal 
Idem 
t i 
847 Paulino González González 
848 María Gudiel Pé rez 
849 Inocencio Alvarez Alvarez 
850 Sofía González González 
851 Pedro Pérez Gonzá lez 
852 Manuel González Calvo 
853 Amado Arias Fe rnández 
854 Florentino González 
855 Jesusa Guerra Cuellas 
856 Pedro Pé rez Congosto 
857 José González Calvo 
858 Esteban Alvarez González 
859 Sofía González González 
860 Balb ína Pérez Gudiela 
861 . Laureano Fe rnández González 
862 Manuel Silva 
863 Aurelio Arias Fe rnández 
864 Honor io González Jáñez 
865 Rogelio González Gonzá lez 
866 Manuel González 
867 Higinío González Calvo 
868 Antonio Cuellas Arroyo 
869 Bernardo González Gonzá l ez 
870 Josefa Gonzá lez Jáñez , 
871 Pedro Pérez Congosto 
872 Andrés Vega Lago 
873 Manuel R e ñ o n e s Vega 
874 María Arias F e r n á n d e z 
875 Consuelo González Mart ínez 
876 Paulino García Rodríguez 
877 Gabino Vega Gonzá lez 
878 Francisco G o n z á l e z Gonzá lez 
879 Virgi l io Marqués F e r n á n d e z 
880 An ton io Marqués Fe rnández 
881 Josefa González Martínez 
882 Esteban Mellado Sanz 
883 José Gonzá lez Calvo 
884 Amado Arias Fe rnández 
885 Angel Arias López 
886 Domingo Sut i l Pérez 
887 Angel Gonzá lez Pérez 
888 Mateo Marqués González 
889 Fernando Rubial Ferreira 
890 Obdul io M a r q u é s G o n z á l e z 
891 Juan A- Gonzá lez González 
892 Elícelde Alvarez Gurdiel 
893 Pedro Pérez Gonzá lez 
894 Francisco Pérez González 
895 Fausto F e r n á n d e z Santos 
896 Marciano Fe rnández Fe rnández 
897 Pilar González Ganzález 
898 Florentino González Pérez 
899 Manuel Gonzá lez Calvo 
900 Hioóli to Alvarez Fe rnández 
901 Felipe Arias González 
902 Higinio González Calvo 
903 Manuel Mar t ínez Gurdiel , 
904 Consuelo Cuellas Calvo 
905 Hros. de Matías López 
906 Porfirio García Cuellas 
907 Fernando Rubial Perrera 
908 Domingo Sutil Pérez 
909 Amando Arias F e r n á n d e z 
910 Josefa Gonzá lez J áñez 
911 Manuel González Mart ínez 
912 Higinio Gonzá l ez Calvo 
913 María Arias Fe rnández 
914 Rogelio González González 
915 Bernardo Gonzá lez González 
916 Felipe Arias y hermano Fernand 
Arias 
920 María Arias Fe rnández 
921 Auirelio Arias Fe rnández 
















































































































































Huerta y pec, 
Idem Stl1 
Idem 





































































Mariano Fernández . Sofía González 
y hermana Francisca González y 
Federico Cabello 
f-jigínio Gonzá lez Calyo 
Bernardo Gonzá lez Gofnsález 
Rogelio González González 
Bernardo González Gonzá lez 
Laureano Mallo Díaz 
Florentino Calvo Cuellas 
María Aria^ F e r n á n d e z 
Tuan Antonio Gonzá lez Gonzá lez 
Hros. de Matías Pérez Lago 
Oabino Vega González 
Obdulia parques Gonzá lez 
Manuel González Calvo 
Rogelio González González 
Josefa González Jáñez 
Josefa González Jáñez 
Hanor González jár íez 
José A. Arias 
Gabino Vega González 
Pedro Pérez Congosto 
Higinío González Calvo 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Federico Fernández González 
Francisco Garc ía (Presbí tero) 
Josefa González Jáñez 
Virgilio Marqués Gonzá lez 
José Vega Nuñez 
Jesusa Guerra Cuellas 
Francisco Pérez González 
Felisa Gonzá lez González 
Bernardo González Gonzá l ez 
Paulino Gonzá lez 
María Arias Fe rnández 
Josefa González Mar t ínez 
Rafaela Pérez Lago 
Francisco Garc ía R a m ó n 
Obdulia Marqués González 
Manuel González Goi^zález 
Antonio González Gonzá lez 
Hi ginio González Calvo 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Honorio González Jáñez 
Paulino García Rodríguez 
Fausto Fernández Santos 
Balbino Arias Fe rnández 
^gel io González González 
Paulino González González 
^albina Pérez Gurdiel 
flanuel García Garujo 
$ s é Pérez González 
fícente Alvarez González 
t0sé A- Arias Bui t rón 
femando Rubial Herrera 
i jg in io González Calvo 
t lana Arias Ferr iández 
ncnAGonzález González Josefa Go„zalez jáflez 
Hirtf y ^ a l e z y Adelina Pé rez 
MarfA6 Matías Pérez Lago 
V u ^ f Arrlas Fe rnández 
InoclnO GoAnZález González 
Pedr^S0 Atarez Alvarez 
José o ! é r ! z F ^ n á n d e z 
V i r l n ar^í& Calvo 
losé p ^ r 3 ^ 1 1 ^ F e r n á n d e z 
Variar eZJtrnández 
B a l b - J ^ i e i Pérez 
Dln<i Pérez Gurdiel 
Santa Marina del S i l 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Rosada 































































í d e m 
Idem 

































í d e m 
Idem 
Idem 






í d e m 
Idem 









í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 


















í d e m 
Idem 









í d e m 
í d e m 
Idem s 





í d e m 
í d e m 
Idem 
Perdido y chopos 






Perdido y chopos 
Idem 
í d e m 
Idem 
ídom 










í d e m 
Idem 
í d e m 
ídem 
Idem 
Perdido, pedf. y chop. 
Perdido y pedregal 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 




í d e m 
I d é n r 
í d e m 
Idem 
Idem 











Antonio Cuellas Arjroyo 
Honorio González Jáñez 
Victoriano Arias Fernández 
Manuel Arias 
Laureano Fernández González 
Mateo Marqués Gonzá lez 
Josefa González Jáñez 















Orense, 24 de Julio de 1956. -El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . 
3130 N ú m . 874.-3.665,75 pt as. 
DELEBACIBN PROflNMl DE SliMTOS 
de F, E . T. y de las J . O. N S de León 
O B R A S I N D I C A L D E L H O G A R 
Y D E A R Q U I T E C T U R A 
E D I C T O 
Por Decreto Ley de 14 de Marzo 
de 1954, publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado, el día 17 de Junio si-
guiente, y al amparo de lo dispuesto 
por la Ley de 7 de Agosto de 1941, 
esta Delegación Nacional de Sindi-
catos, ha de proceder a la expropia-
ción de los terrenos comprendidos 
en el proyecto de cons t rucc ión del 
Aliviadero y Canal de desagüe de la 
Presa del Bí rnesga, adicional al pro-
yecto de cons t rucc ión de doscientas 
viviendas proteged s, Hogar Nació 
nal Sindicalista, 3.a Fase, aprobado 
por la Dirección General del Institu-
to Nacional de ía Vivienda. 
E n su vi r tud, I J D legación Nacio-
nal de Sindicatos ha acordado la 
ocupac ión de to* solares y fincas 
comprendidos en dicho proyecto, 
situaoas en el t é rmino municipal de 
León, del que aparece propietario 
D. Andrés Garrido Pesadilla, 
E n consecuencia, para, dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el ar-
t ículo 52 de ia Ley de 16 de Diciem-
bre de 1954, se hace públ ico dicho 
acuerdo, así como que el día ocho 
de Agosto próximo, a las once horas, 
se procederá a levantar el Acta pre-
via a la ocupac ión de los referidos 
inmuebles, p u b l i c á n d o l e a tal efecto 
este Edicto en el Boletín Oficial del 
Estado, en el le la Provincia, en dos 
diarios de esta Capital y fijándose en 
el tablón de anuncios del Ayunta» 
miento, para conocimiento de los 
propietarios y titulares de derecho 
sobre dichos predios afectados. 
León, 30 de Julio de 1956.- Por la 
Delegación Nacional de Sindicatos: 
E l Delegado Provincial, (ilegible). 
3134 N ú m . 875.-129,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistrado-
Juez dé Primera instancia del n ú 
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo, 
promovidos a ins táncia de D. Euge-
nio Salán Merino, representado por 
el Procurador Sr. Carril lo, contra 
D. Conrado Cadenas Juá rez , vecino 
de León, sobre pago de 130.700 pías., 
m á s intereses legales y costas, en 
cuyo procedimiento, y por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sa-
car a públ ica subasta, "por primera 
vez, t é rmino de ocho días los m u é 
bles, y de veinte los inmuebles, los 
embargados en este procedimiento 
a referido ejecutado, por el precio en 
que pericialmente han sido valora-
dos, y por lo qae se refiere al inmue-
ble, sin suplir previamente la falta 
de t í tulos: 
«l.0 Una casa, en la carretera de 
¡a Granja, en esta capital, seña lada 
con el n ú m . 9; linda derecha, en-
trando, así como por los d e m á s aires 
con finca propiedad del Sr, Cadenas, 
que tiene una superficie total de 1.032 
metros cuadrados, y que l imla a! 
Este con finca de D. Valent ín Flórez; 
a ¡ Poniente, herederos de D. Jacinto 
Casado; f spaida o Norte, con José 
Eguiagaray, y al frente o Mediodía, 
con la carretera de su s i tuación. Su 
valor, una vez deducida U hipoteca 
de doscientas m i l pesetas que la gra-
va, es de ciento veinte m i l pesetas. 
2.° Un au tomóvi l marca « P a -
kard» , mat r ícu la M . 52599, de 25 HP., 
color negro, con cinco ruedas y en 
condiciones de funcionamiento. Va 
lorado en cuarenta m i l pesetas. 
Importa la va lorac ión ciento se-
senta m i l pesetas. 
Para el remate se han seña lado las 
doce horas del día cuatro del próxi-
mo mes de Septiembre, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, y se 
previene a los licitadores: que pa a 
poder tomar parte en el mismo, de-
berán consignar en la mesa destina-
da al efecto el diez por' ciento efecti-
vo de dicha tasación; que no se ad 
mi t i r án posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la misma; que 
las cargas anteriores y preferentes al 
crédi to del actor, si existieren, que 
d a r á n subsistentes, sin destinarse a 
su ext inción el precio del remate, y 
que éste podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a treinla de Julio 
de m i l novecientos cincuenta y seis.-
Félix Barros . — El Secretario, (ile-
gible. 
Cédula de emplazamiento 
En vir tud de lo dispuesto por A! 
Sr. Juez de 1.a instancia de esta PÍ.. 
dad 
3155 N ú m . 880.—184,25 ptás . 
esta cm. 
y su partido en los autos de 
ju ic io ordinario de mayor cuantía 
promovido por el Procurador don 
D á m a s o de Soto Alvarez, en nombre 
y representación del Ayuntamiento 
de Gordoncillo, contra el Ayunta-
miento de Fuentes de Carbajal y don 
Alberto Cartujo, D. Po?lirio de la 
Fuente, D. Germinixno'-Presa, don 
Antonio Crespo. D. Aquilino Presa 
D. Nicolás Alvarez Alonso, por sí y 
como representante legal de! menor 
Segismundo Alvarez y D. Amador 
Rodríguez, como representante legal 
de su h jo Fé ix Rodríguez y contra 
cuantos vecinos de Fuentes de Car-
baja! se consideren afectados, sobre 
acción real reivindicatoría, se em-
plaza a los señores ú ti mámente ci-
tados a f in de que en el improrroga-
ble t é rmino de nueve días, compa-
rezcan en autos, peí sonándose en 
forma, bfsja apercibimiento de rebel-
día, adv in iéndo les que las copias se 
encusntran en Secretaría a su dispo-
sición. • 
Valencia de Don Juan, 20 de Julio 
de 1956.-El Secretario judicial, (ile-
gible). nn 
3095 Ñ ú m . 869.-88.00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos ds Onzonilla 
Anuncio de subasta El p r ó ^ 
día 12 de Agosto, a las nueve de ' 
m a ñ a n a , y en el local Gasa ^ . la 
miento de Onzonilla, tendrá ]os 
subasta arriendo de los 9 ^ % ^ ^ 
pueblos de Sotico. Torneros, vi. 
y Vilor ia de la Jurisdicción. 
necientes a esta Hermandad, 
j á s a l a llana, a cada uno de 
jos mencionados, y a cu^ Qaderos 
pueden acudir cuantos 
les interese. . nara genera1 
Lo que se anuncia para | 
conocimiento y c ^ P / K ¿e l956C 
Onzonilla. a 31 de Jnjio a Bo0iaD 
Ei Jefe de la Hermandad, 
Lorenzana 
3144 Nüm. 8 7 6 , 3 ! ^ 
I m p r e n t a b a W 
